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0件 583件 0件 0件 　583件32．4件／科目
電気電子学科
　21科目
0件 1件 1，274件 5件 　1，280件
61．0件／科目
専門基礎科目













































講義科目 1 1 2 1 4 3 61 73
実験・実習・演習 4 2 5 4 4 2 15 36



















































地球工学科 339339 O 0 0 0 0 05科目 ＜67．8＞
建築学科 550 55 0 0 0 0 03科目 ＜18．3＞
物理工学科 3610 0 361 0 0 0 07科目 ＜51．6＞
電気電子工学科 3670 0 1 366 0 0 O5科目 ＜73，4＞
工業化学科 4260 0 0 0 426 0 08科目 ＜53・3≧
情報学科 2910 0 0 2 0 289 05科目 〈58．2＞
専門基礎科目 3，833
76科目
921 210 1，098 376 990 237 1 〈50．4＞
合　計 1，260 265 1，460 744 1，416 526 1 5，672
109科目 〈52．0＞








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































看弓 学 生　番　　号 年齢 性別
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記 3・Sl8を 818；8・IR8 ・8 3：3



















































③ 授業全体を通して得られた成果等について 　4あてはまる 3　　　　　　　　2ややあてはま剤あまりあてはまらない：あて臆らない1
（23） 授業に参加しているという感覚がもてた （4〕 〔3） 《2） （1〉
（24） カリキュラムの中での位置づけがよくわかる授業だった 4・ 驚 2・ レ
（25） 自分が専攻したい領域にとって重要な内容だった 「4） 13） （2） （P
（26） 自分の将来の進路に役に立つと思った 4 ・3 し2． 「1・
（2ア）授業にわくわくするような感覚をもったことがあった （4〕 ぐ3） し2）『 q）
／28） 今後の学習のために必要な知識や技能が身についたと思う 4・ 「3ノ こ2 ト
（29） この授業の関連分野に興味や関心が深まった （牟 （3）　　1 （2） q〉













































の 個人の成績評価等に影響を及ほすこと｛） ・切ありません。 （3／i（3）i・3率3）L31B3〕「3※3｝ 3’ 3 ・3 弓’
注 3．H一2B（乃鉛筆・シャーブペンシルを使ってください。 、4』卜4・i4i・4｝ （4〕i（4㍉ 4i4・．4 4〕 4 ・4
血 ⊂5亭5 ㌦5・i・5．1〔5・ 5 【5’1、5， ・5 ・5 ・5 5・，思 4．回答が観効にならないよらドの良い例にならって、正し
　くマ 処てくたさい
く6 ㊨6二㌔6）ヒ611616：6・・6 ・6・ ⑤ 6♪7 ・7 7常7’I7177i7旨7 7 7・ ・7
記 ［8 8 8i81r8’・8’レ8i・8礪 〔8’ 8 8）
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［???画
平成17年　月　日
各 ??
京都大学高等教育研究開発推進センター
　　　　センター長　　　丸山　正樹
京都大学工学研究科
　　　　研究科長　　　　荒木　光彦
r授業アンケート」ご協カヘのお礼と事後アンケートのお願い
　昨年度実施いたしました、工学部地球工学科、建築学科、電気電子工学科、及び、関連
専門基礎科目の「授業アンケート」にご協力いただきまして誠にありがとうございました。
　早速、高等教育研究開発推進センターの方で、その概要を『京都大学高等教育叢書2
1・2004年度工学部授業アンケート（速報版）』としてとりまとめましたので送付させてい
ただきます。
　なお、授業アンケートの結果には、科目を単位とした統計量の分布なども記載されてい
ますが、個々の科目のアンケート結果は、誤差要因も含めて、さまざまな要因が複雑に絡
み合って得られたものですので、科目間の比較をする二とはあまり意味がありません。
個々0）授業の特徴は、結果のブロフィール等に基づいて全体的に捉え、授業やカリキュラ
ムの改善に生かすことが、本アンケートの主要な目的となっております。
　そび）趣旨を生かすために、また、授業アンケートのさらなる改善のために、先日送付さ
せていただきました「授業アンケートの結果」、及び、「速報版の報告書」などをご覧いた
だいた範囲で、別紙の「担当教員アンケート」にご回答いただきまして、高等教育研究開
発推進センターに返信していただきますようお願いいたします、
　とりわけ、キーワード等の内容は非常に専門性が高く、学生がどの程度適切なキーワー
ド等をあげているのか、ご担当の先生以外には判断ができません。先生からのご回答がな
ければ、せっかく学生に回答してもらいながら、それを分析したり教育改善に生かすこと
が困難になります，このことをおくみとりいただければ幸いに存じます、
　なお、今回の担当教員アンケートの結果、成績との関連の分析結果などにつきましては、
別途、報告書としてまとめる予定です。
　新学期も始まり、ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、よりよい教育システムの
構築をめざして、何卒よろしくご協力賜りますようお願い申し上げます，
　なお、授業アンケートの結果、速報版の報告書等、別紙アンケート等にご質問・ご
意見等がございましたら、高等教育研究開発推進センター大塚雄作教授
（otsuka＠hedumbox．media．kyoto・u．ac．jp、753－9368）、あるいは、松下佳代教授
（kmatsu＠hedu．mbox．media．kyoto・u．ac．jp、753・3085）までお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
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「授業アンケート』結果に関する担当教員アンケート
■XXXXXXX　（科目コード）　　X　X　X　X　X　（科目名） XX　XX　先生
［1］授業アンケートで、学生にキーワード等を5つ取り上げてもらっていますが、以下に、2
人以上から取り上げられたキーワード等を示しました（受講者数の少ない科目は全てを示してい
る場合があります）。それらは、先生ご自身、担当された科目の授業においてどの程度重要であ
るとお考えでしたか。5段階で評定してください。
　重要な概念・キーワード・等
（1）フーリエ変換
（2）フーリエ級数
（3）デルタ関数
（4）フーリエ解析
（5）常微分方程式
（6）複素関数
（7）複素関数論
（8）コーシー、リーマンの関係式
（9）フーリエ関数
（10）δ関数
　　　　　非
　　　　　常
　　　　　に
　　　　　重
回答数　　要
　9　・・　　5
　5　　　　5
　3　－　　5
　3　　　　5
　3　－　　5
　3　　　　5
　3　－　　5
　2　　　　5
　2　・　　5
　2　　　　5
???????????????????
??? ?????????????
★以上の他に、ご自身が重要と思われるキーワード等で、学生の多くが取り上げていないものが
ありましたら、以下に記載してください。（なお、取り上げ頻度の低いキーワード等については、
授業アンケート結果r速報版」などをご参照下さい）
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［2］授業アンケートの結果および「速報版」などをご覧になって、先生ご自身は以下の意見の
それぞれにどの程度あてはまるとお考えですか。あてはまりの程度を4段階で評定してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
①自分の授業の授業アンケートの結果から新たな発見があった…………4
②授業アンケートの結果から授業などの改善のヒントが得られた……4
③学生の挙げたキーワードは全体的に自身の想定とかなり合致していた4
④学生のキーワードの理解度評定は想定したレベルにほぼ達していた一4
⑤学生の挙げたキーワード等のリストは興昧深かった………………・9…・4
⑥学生の挙げたキーワード等のリストや理解度平均は役に立った……4
⑦学生の自由記述からこれからの授業に有用な情報が得られた…………4
⑧このような授業アンケートをこれからも続けていきたい…………4
あや
てや
は
ま
る
3
3
3
3
3
3
3
3
はあ
まま
らり
なあ
いて
2
2
2
2
2
2
2
2
?????? ? ????
［3］授業アンケートには、30項目の評定が含まれていますが、授業の改善等に有用であると思
われる項目がありましたら、以下に挙げてください。
　また、先生の授業の特徴を表わすために、何か他の項目が必要と思われる場合には、その具体
的内容を以下に挙げてください。
★役に立つと思った項目
★他に必要と思われる項目
［4］授業アンケートの結果や、r速報版」の報告書をご覧になって、①ご自身の授業で何か改
善すべきこと、②今までに気付かなかったことで発見したこと、③カリキュラムのレベルで改善
すべきこと、④本授業アンケートヘのご感想・ご要望、⑤授業アンケートに関してさらに分析し
てほしい事項など、ご自由に以下にお書き下さい。
★ご協力ありがとうございました。5月10日までに高等教育研究開発推進センターまで、同封の
返信用封筒にてご返送下さい。
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